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I — RESUMO 
Nêste trabalho, o segundo de uma série sôbre o assunto, 
apresenta os estudos feitos em 111 novas variedades híbridas 
IAC, pertencentes à família Vitaceae. 
Deste total, 53 revelam domácias as, quais se enquadram 
nos tipos: em "tufo de pêlos" e variações, e em "bolsas", 
segundo a classificação de CHEVALIER & CHESNAIS 
(1941). 
O material estudado constou de fôlhas não herborizadas, 
provenientes do Instituto Agronômico de Campinas - Secção 
de Viticultura. 
As fôlhas, ainda frescas, foram examinadas em ambas 
as faces, superior e inferior, anotando-se as particularidades 
relativas às domácias tais como: aspecto, localização, ta-
manho, forma, existência de pêlos, etc. 
Observou-se pequena variação nas domácias do tipo em 
"tufo de pêlos", os quais ora aparecem como "pêlos expar¬ 
sos", ora como "aglomerado de pêlos" e ainda como "tufo 
de pêlos" propriamente dito. 
As domácias encontradas nos 53 híbridos, estão assim 
distribuídas: 
a) Domácias em "tufo de pêlos" e suas variações: 43 
b) Domácias "em bolsas": 10 
Os pêlos domaciais, podem ser claros ou escuros, lisos 
ou crespos. 
As domácias aparecem na face inferior do limbo, na 
axila das nervuras de primeira e segunda ordem e na 
confluência das nervuras com o pecíolo. Ocorrem, também, 
domácias na confluência das nervuras de diversas ordens. 
II — INTRODUÇÃO 
Em seqüência ao programa que elaborei, anteriormente, 
(ADÂMOLI DE BARROS, 1963), apresento, neste trabalho, 
o segundo da série, os resultados das observações que venho 
fazendo em torno das domácias que ocorrem na família 
Vitaceae, servlndo-me da magnífica coleção de híbridos cul-
tivados na Seção de Viticulture do Instituto Agronômico de 
Campinas, que conta atualmente, com cerca de 4.000 taxa. 
Trata-se, obviamente, de um trabalho exaustivo, pois envol-
ve o exame minucioso da folha, motivo por que o assunto 
vem sendo estudado parceladamente. A fim de que se possa 
ter uma idéia dos diferentes tipos de domacias bem como 
sua freqüência, ao concluir o exame dais, folhas de todos os 
híbridos, publicarei a relação completa dos resultados 
obtidos. 
I I I — RELAÇÃO DOS NOVOS HÍBRIDOS ESTUDADOS 
Segundo a lista recebida do Instituto Agronômico de 
Campinas -— Secção de Viticultura, os híbridos estudados 
são os, seguintes: 
Pela classificação de CHEVALIER & CHESNAIS (1941), 
os 53 híbridos portadores de domácias enquadram-se nos 
seguintes tipos: 
A — Domadas em "bolsas" 
b) Domadas em "aglomerado de pêlos" 
c) Domadas na confluência das nervuras com o pedolo. 
7. IAC 875-27 24. IAC 903-30 74. IAC 987-2 
IV — RESULTADOS 
Foram examinados, minuciosamente, as folhas de 111 
híbridos de videira. Desse total, 53 possuem domácias em 
suas, folhas. 
As domácias se apresentam na face inferior da folha 
ora na axila das nervuras secundárias com principal, ora 
na confluência das nervuras, na altura do pecíolo. Ocorrem 
apenas os, dois primeiros tipos da classificação de CHEVA-
LIER & CHESNAIS (1941), isto é, domácias em "tufo de 
pêlos" e domácias "em bolsas", e nenhum, caso de domácias 
"em fenda". 
Nas domácias em "tufo de pêlos", alguns, apresentam-se 
como "pêlos exparsos", "aglomerado de pêlos" e "tufo de 
pêlos" propriamente ditos, sendo que os pêlos podem ser 
claros e outras, vezes escuros, quanto ao comprimento, al-
guns são longos, outros curtos, havendo ainda lisos e crespos. 
Comprovou-se a presença de inúmeros ácaros nas, do-
mácias, alguns de coloração avermelhada e outros brancos. 
Nas domácias do tipo "em bolsas" os bordos se apre-
sentam, frequenteaaeéte, com pêlos pequenos e curtos. 
Foram assinalados alguns casos em que as domácias 
apareciam também nas axilas das nervuras de diversas or-
dens, como o caso de híbrido IAC 993-1. 
V — SUMMARY 
The paper deals with the ocurrence of domatias in hi¬ 
brids of Vitaceae family. The author found domatia in 53 
of 111 hibrids studied. 
The domatia are always in the axils of the first and 
second ribs, and occasionally also in ribs of others orders. 
The domatia found were of the types: "en touffe de 
poils", and "en pochette", types according to the Chevalier 
Classification (1941). 
Many of the domatia have mites in its interior. 
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